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平成 23年度「福井大学きてみてフェア 20 1 1 J 
電子工作 W3色 LEDを使った室内インテリアを作ろう』
第三技術室 白井治彦，松山幸雄，篠
林庄司，辻正晴，本堂
競，水野広治
義記，岡井善四郎
第三技術室では，現代の生活に欠かせないエレクトロエクス製品の基礎となる技術
である，電子回路やハンダ付けの方法などについて理解と関心を持ってもらうことに
努めています この目的のために例年，小中学校の生徒を対象とした電子回路の製作
講座を企画・実施しています.今年度は 10月 22日に文京キャンパスで実施され
た「福井大学きてみてフェア 20 1 1 J において，電子工作~ 3色 LEDを使った
室内インテリアを作ろう 』 という企画を，総合研究棟 III(工学系 1号館) 1 15M 
情義室を使用して実施 Lました.
今回の電子工作の製作回路は.LM555と可変抵抗器を使った発振回路と 4ピットカ
ウンタで構成 Lて 3色 LEDの発光をゆっくりと 7色に変化させることに加え，光の
変化間隔を可変とする，という回路般計としました.
製作は l回あたり 16名で，午前，午後の計 2回行い，はじめに 30分程度，回路の
説明や製作上の注意などの鰐義を行い，実際の回路製作には 1時間以上の時聞を取り
ました慣れた人は 30分程度で回路を仕上げますが，なかには 1時間以上かかる人も
おり，最後に修理を要した人も何人かありました
基板製作後，室内インテリアと Lて楽しめるように用意 Lたプラスチック光ファイ
パを 3色 LEDに被せたチュープに差し込む作業に子供たちは真剣に取り組んでいま
Lた.
最後に，今回の企画にご協力いただいた皆様にお礼申し上げます
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